





The meaning of human knowledge, or sciences in Manuscrit trouvé à Saragosse　　　
　This study aims to highlight the meaning of human knowledge, or science in 
particular, in Manuscrit trouvé à Saragosse by Jean Potocki. The author of the novel was 
a scholar himself, having published several scientific works in his life. Nevertheless, in 
his novel, he is rather skeptical about the pursuit of science. This study focuses on 
three scholarly characters: Diègue Hervas, Henrique Velasquez, and his son Pedre 
Velasquez. Despite their zeal for science, these characters do not attain happiness in 
the end. As we witness their destiny, Potocki’s ironic idea is presented: that despite 




























































3　 Jean Potocki, Manuscrit trouvé à Saragosse, in Œuvres, IV, 1（version 1810）, 2（version 1804）, 


























ておきたい。Voir François Rosset et Dominique Triaire, « La première version du Manuscrit 
trouvé à Saragosse, in Jean Potocki à nouveau, études réunies et présentées par Émile Klene, 
Rodopi, Amsterdam, 2010, p. 323-431.





























































































6　 この点については，次を参照のこと。Dominique Triaire,《Jean Potocki n’est pas gentil》, 























































8　 ここで「文学者協会」と訳した《société de Gens de Lettres》は，日本語では「百科全書派」



























9　 Jean Le Rond d’Alembert, Discours préliminaire de l’encyclopédie, Édition moderne, Paris, 
Gonthier, 1965, p. 18












































































































11  Voir François Rosset et Dominique Triaire, Jean Potocki, biographie, Flammarion, 2004, p. 115 





























































者は少なくない。例えば以下を参照。Pierre Swiggers,《L’histoire de（ou : des）Hervas et 
le savoir encyclopédique》, in Le Manuscrit trouvé à Saragosse et ses interceptes, études réunies 






















































14  例えば以下の論文を参照。Dominique Triaire,《Il était trois fois un géomètre…》, in Jean 
Potocki ou le dédale des Lumières, éd. par François Rosset et Dominique Triaire, Montpellier, 
Presses Universitaires de la Méditerranée, 2010, p. 349-384. Helmut Bertran,《Le géomètre 
Velasquez dans le Manuscrit trouvé à Saragosse》, in Lendemains, no 28, 2003, p.27-38.
15  この点については，次の論文を参照。Luc Fraisse,《“Je ne sais plus qui parle ou qui écoute” : 


























































































リザニ版であるのが残念な点である。Bertram,《Le géomètre Velasquez dans le “Manuscrit 


































































































































































































































































































22  Voir Maxime Gabella,《Géométrie et libido dans le Manuscrit trouvé à Saragosse（version de 























































（la sublimation de la libido）と名づけられる現象と結びつけて論じている。これは性的エネル
ギーを，社会的に意味のある分野（例えば科学，芸術，思想など）に転化していくことを指す。




























は，ベルトランも強調するところである。Voir Bertram,《Le géomètre Velasquez dans le 
“Manuscrit trouvé à Saragosse” de Jan Potocki》, art. cit., p. 29
― 76―
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147
ことなどはせず，彼らはベラスケスをマラブー（聖者）として扱って，セ
ウタの城門まで無事に連れて帰ってくれるのである。
　このエピソードには，学問に対するポトツキの両義的な考えが明確に表
れている。ある種の人間に学問が与えてくれる陶酔は，まさに我をも忘れ
させるほどの力を持っている。それは，自らの名を高めたいという功名心
や，人知をさらに拡張しようというある種の使命感を超越したところで，
ただそれに身をゆだねるだけで忘我の境地に入ることのできる混じり気の
ない至福となるのである。それゆえ学問とはエゴイストなものとなる。い
くら尤もらしく，またいくら高尚な言い訳が添えられたにしても，学問と
は所詮は個人の快楽のために存在するものなのである。アラブ人がベラス
ケスをマラブー（聖者）と見なしたのは，彼を生まれたての赤ん坊と同一
視したからである。「善悪の区別のつかぬ，頭のおかしい人間というのは，
かつて無垢の状態にあった人間のようなものじゃ。第一級の清らかさを
持っておる。」（Ibid.）すなわち学問に夢中になる人間というのは，自らの
生理的欲求や快楽のためだけに生きる乳飲み子と変わらないとされるので
ある。学問の意義に対するポトツキの懐疑は深い。
